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MOTTO 
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RINGKASAN 
 
Pengelolaan Keuangan merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dari proses 
manajemen suatu intansi, tak terkecuali sekolah. Untuk itulah untuk 
mempermudah dalam hal pengelolaan dan pencatatan keuangan sekolah 
diperlukan suatu sistem informasi. Dengan sistem informasi pengelolaan 
keuangan sekolah ini, diharapkan bisa membantu proses pengelolaan keuangan 
dari tahap pembuatan rencana anggaran, pencatatan dana masuk/keluar, sampai 
dengan pembuatan laporan.  
Dengan menerapkan model penyampaian perangkat lunak sebagai layanan 
(SaaS), aplikasi ini bisa digunakan oleh beberapa sekolah/kelompok pengguna. 
Kelompok pengguna yang telah terdaftar bisa langsung menggunakan aplikasi 
tanpa harus menginstall. Data antar kelompok pengguna akan dipisah sesuai 
kelompok penggunanya.  
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ABSTRACT 
 
Financial management is inseparable from a intance management process, 
not least the school. For that to make it easier in terms of management and 
financial records of the school needed an information system. With school 
financial management information system is expected to assist in the financial 
management of the manufacturing phase of the budget plan, fund registration 
entry / exit, to preparing reports. 
By applying a model of delivering software as a service (SaaS), this 
application can be used by several schools / groups of users. Groups registered 
users can directly use the application without having to install. Data between user 
groups will be separated in accordance groups of users. 
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